





Ulkonaisena merkkinä Isänmaan kiitollisuudesta palkitaan seuraavat sankarit, jotka suojellessaan vapaut-
tamme ja yhteiskuntaelämäämme ovat kaatuneet, taisteluissa saamiinsa haavoihin kuolleet taikka haavoittuneet.
I.
IV luokan Vapaudenristillä.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä kunnnos- Muistutuksia
tautunut







Lesch, Torsten, jääk.-kapt. Turku 19/3 Toivaala Vaik. haav.
Sohiman, A. „ 21/4 Haavoittunut
Bruun, Emil, Vaasa 28/1 Vaasa Haav. kuollut 14/4
Martola, Armas, jääk.-luutn. Turku 15/4 Lempäälä Vaik. haav.
Kohonen
„
Helsinki 23/3 Messukylä Kaatunut
Holmqvist, G., jääk.-vänr. „ 24/3 „ Haavoittunut
Vegelius, A. „ Hattula „ .. „
Wasenius, Erik, kornetti Helsinki 7/4 Vesilahti „
Aho, lisakki Peräseinäjoki „ Lempäälä Kaatunut
Asplund, Edvin Karstula 25/3 Kulju „
Eklund, Edvard Hauho 16/3 Ruovesi „
Finnholm, Anders Larsmo 3/4 Tampere Kaatunut
Flink, Ribert Ähtävä 4/4
Grankvist, Gösta Pietarsaari 28/3 „ »
Gunnars, Viktor, jääk. aliups. Jepua 22/3 „ »
Hakala, Väinö Kurikka 3/4 „ » 1 jääk. rykm.
Hiltunen, Lauri Sortavala 27/3 Uusikylä ■ Vöyrin koulu
Heidenstrauch, Aug. Hämekoski 24/3 Messukylä „ „ »
Heikkinen, Nestor Kiiminki 15/4 Lempäälä „ I jääk. patalj.
Haapakoski, Benjamin Kauhajoki 7/4
Humppi, Oskari Karstula 9/4 Vesilahti „
Hokkanen, Hugo Joutsa 25/3 Kulju „
Honkanen, Toivo Saarijärvi 12/4 Vesilahti „
Huuskonen, Väinö Viitasaari 26/3 Kulju „
Hämäläinen, Ville „ „ Tampere
Ihanen, Eino Joensuu 28'3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Juutilainen, Taavi Savonlinna „ „ » »
Juslin, Harald, rakuuna Porvoo „ Tampere „
Jauhiainen, Nestori Kivijärvi 19/3 Juupajoki „
Joutsen, Nestori „ „ .. "...
Kangas, Arvid Isojoki 5/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Krohn, Yrjö Haapavesi 28'3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Kass, G. Adolf Larsmo 3/4 Tampere
Koskela, Veikko Eräjärvi 16/3 Lyly
Kinnunen, Matti Pyhäjärvi, O. 1. 29/3 Tampere „
Kortejärvi, livari Pudasjärvi „ „ „
Kivari, Heikki Haukipudas 16/4 Lempäälä „
Kumpunen, Julius Karstula 25 3 Kulju
Kauhanen, Aarne Viitasaari „
Kinnunen, Jussi „ „ n „
Karhu, Kalle „ 26/3 Tampere
Kananen, Matti Pihtipudas 25/3 Kulju „
Koponen, Eino ’ Kuopion pit. 8/4 Vesilahti . „
Kananen, Matti Pihtipudas „ „ „
Kemppainen, Jalmari Kivijärvi 25/3 Messukylä „
Knuutila, Kustaa Alahärmä 27/3 „
Kalijärvi, Juho „ * * Haav. kuollut
Kohtanen, Toivo Jalasjärvi 15/4 Lempäälä Kaatunut
Lahti, Salomon Alavus 5/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Lusa, Johan Kurikka 3/4 ~ „ „ „
Loukola, Frans „ „ .. „ „ „
Lönnblad, Valter Tornio 24/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Lehtoniemi, Kalle Ylikiiminki 2/4 Mouhijärvi „
Lönn, Emil Parainen 18/4 Lempäälä „
Leppänen, Pekka Kivijärvi ' 26/3 Tampere
Lassila, Joh. Jepua 22/3 „ „
Liimatainen, Lauri Karttula 26/3 ~ „
Moisio, Herman Pylkönmäki „ Kulju „
Mäkinen, Vihtori Karstula 25/3 „ Haav. kuollut
Muhonen, Kalle Kivijärvi 19/3 Juupajoki Kaatunut
Niemi, Edvard Alavus 4/4 Tampere * 1 jääk. rykm.
Nuutila, Artturi „ 5/4 „ „ „
Nylund, Lennart, jääk.-vääp. Jepua 28/3 „ „
Niilekselä, Antti Pyhäntä 29 3
Niskanen, Hannes Viitasaari 25/3 Kulju „
Närhi, Hugo Pihtipudas 26/3 Tampere „
Närhi, Arvid „ 8/4 Vesilahti „
Oksanen, August Hankasalmi 12/4 „ „
Oikari Matti Karstula 17/3 Ruovesi „
Ojanperä, Matti Lapua 27/3 Messukylä „
Pärmi, Juho, jääk.-aliups. Alahärmä 3/4 Tampere Kaatunut 1 jääk. rykm.
Poikkinen, Matti Karstula 17/3 Ruovesi
„
Poikonen, Juho „ 25/3 Kulju Haav. kuoli.
Puttonen, Otto Viitasaari „ „ Kaatunut
Pietiläinen, Bernhard Sumiainen
„ „ „
Puranen, Sulo Kivijärvi 26/3 Tampere
„
Peltoniemi, Matti Evijärvi 27/3- Messukylä „
Puupponen, Akseli Viitasaari 15/4 Vesilahti „
Qvist, Uno Kempele 28/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Raja-Aho, Matti Alavus 5/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Ramberg, Lennart Oulu 23/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Ruuth, Sampo Joensuu 28/3 „ „ „ „ *
Rautio, Jussi Liminka 15/4 Lempäälä
„ 1 jääk. patalj.
Ramsay, Georg Tampere 19/3 Punaset ottaneet vangiksi ja
tappaneet.
Raevaara, Hugo Jyväskylä 25'3 Kulju Kaatunut
Ruuska, Sulo Pihtipudas 8/4 Vesilahti „
Sirelius, Tauno Hiitola 28/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Savonius, A. Helsinki 23/3 „ „
Sihvo, Arvid Valkjärvi 20/3 Oravala Haav. kuollut 14/4
Sarja, Matti Nivala 17/4 Lempäälä Kaatunut
Sauren, Erkki Juankoski 2/4 Messukylä Haav. kuoli.
Storholm, Juho, jääk-vääp. Alahärmä
„ „ Kaatunut
Saastamoinen, Robert Pihtipudas 8/4 Vesilahti
Salonen, Akseli Saarijärvi 25/3 Messukylä „
Teppola, Elias, jääk. aliups. Alatornio 4/4 Tampere
„
1 jääk. rykm.
Tapio, Niilo Salo 24/3 Messukylä
„
Vöyrin koulu
Tarvainen, Toivo Viitasaari 25/3 Kulju „
Tuominen, Heikki Laukaa
„ „
Tiihonen, Matti Hankasalmi „ „ „
Turpeinen, Emil Pihtipudas 8/4 Vesilahti
Turpeinen, Artturi
„ „ „ „
Tolmonen, Risto Konginkangas „ „ „
Uppo, Viljo Kurikka 3/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Vataja, lisakki
„ „ „ „
Valkama, Viljo
„ „ „ „
Vickström, Toivo B. Maaninka 28/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Valkola, Väinö Oulu 15/4 Lempäälä „ 1 jääk. patalj.
Vesterlund, Hugo Joh. Pietarsaari 2/4 Tampere
„
Vironen, Ville Pihtipudas 8/4 Vesilahti „
11.
/ luokan Vapaudenmitalilla.
Nimi Arvo Päivä Missä taiste- Huomautuksialussa
Aro, Emil Kalajoki 4/4 Tampere Vaik. haav. 1 jääk. rykm.
Ahvenainen, Artturi Hirvensalmi 10/4 Vesilahti „
Ahonen, Edvin Karstula 9/4 „ „
Ahonen, Otto Haukipudas 8/4 „
Björkman, Sulo Kivijärvi „ „ »
Erkkilä, Juho Lapua 5/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Enckell, Pekka Nurmes 9/4 Kääntymä
Fagernäs, Uuno Andersson Larsmo 3/4 „ „
Ekholm, Rafael Lappeenranta 10/4 Jänhiälä
Forsberg, Arthur Ähtävä 16/3 Länkipohja „
Hiipakka, Vihtori Jurva 4/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Hintikka, Julius Viitasaari 25/3 Kulju
Inkinen, livari Ruokolahti 10/4 Joutsen „
Jalkanen, Sami Rautalampi 27/3 Uusikylä , Vöyrin koulu
Inkinen, Matti Räisälä 25/3 Rautu „
Jassgårk, Alfons Ähtävä 26/3 Messukylä „
Kivelä, Svante Isojoki 5/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Kunnari, Kaapo, aliups. Alahärmä 3/4
Kaarto, Matti Nivala „ „ „ »
Korhonen, Viljam Kalajoki 4/4 „ „ »
Kytölä, Frans „ „ „ »
Kaivonen, Nestori „ „ „ »
Kiiski, Juho Elisenvaara 26/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Kaksonen, Harald Kerimäki 27/3 Uusikylä „ »
Karppinen, Jaakko Muhos 15/4 Lempäälä „ 1 jääk. patalj.
Kirvesmäki, Onni Karstula 16/3 Ruovesi
Korhonen, Evert Pihtipudas 8/4 Vesilahti
Kahilainen, Väinö „ „ „ - „
Kosonen, Kaarle Kortesjärvi 15/4 Lempäälä „
Kauppinen, Juho Viitasaari „ Vesilahti „
Kyyhkönen, Pietari Kemijärvi 14/4 „ „
Kuhmonen, Esa Vesanto „ „
Lähderanta, Sture Kalajoki 4/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Lakkapää, Paul Ylitornio 28/3 Uusikylä „ Vöyrin koulu
Lagerström, Sigurd Kaskinen 26/3 Messukylä „ „
Lindman, Gunnar Loviisa 24/3 „ „ „
Laihiainen, Jaakko Muhos 16/4 Lempäälä „ 1 jääk. patalj.
Laurila, Matti Uurainen 11/4 Vesilahti „
Mäkinen, Herman Nivala 3/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Melender, Lauri Ylivieska 7/4 Lempäälä „
Mäenpää, lisak Kurikka 4/4 Tampere
Massinen, P. Sortavala 28/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Mäkelä, Jaakko Haukipudas 16/4 Lempäälä „
Niemistö, Oskari Kalajoki 4/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Nikulainen, Yrjö yiipuri 26/3 Uusikylä
„
Vöyryn koulu
Nygård, Herman Ähtävä „ Länkipohja „
Närhi, Julius Pihtipudas 8/4 Vesilahti „
Niskanen, Antti Kivijärvi „
'
„ „
Osmo, Eino Kalajoki- 4/4 Tampere , 1 jääk. rykm.
Oinonen, Ilmari Karstula 13/4 Vesilahti ,
Pesonen, Martti Oulu 26/3 Uusikylä Vaik. haav. Vöyrin koulu
Pusa, A. Pyhäjärvi 28/3
Pulli, Felix Lappee 5'4 Jänhiälä
Pätsiä, Herman Kuivaniemi 18/4 Lempäälä
Paananen, Juho Pihtipudas 8/4 Vesilahti
Rinne, ? Lauri Jurva 4/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Rintauuro, Juho Kalajoki
Riihimäki, Ville Raahe 28/3 Messukylä
Räsänen, Väinö Kuopio 10/4 Vesilahti
Ruusila, Mauno Jyväskylä 8/4
„ „
Rönnmark, Armas Mikkeli 24/3 Lempäälä
Rein, Akseli Viitasaari 15/4 Vesilahti
Saari, Arvo Peräseinäjoki 7/4 Lempäälä
Somppi, Jalmari Kauhava 4/4 Tampere „ 2 jääk. rykm.
Seppälä, Justus Multia 8/4 Vesilahti
Tapanainen, Viktor Taipalsaari 5/4 Jänhiälä
Tolanen, M. Lieksa 31/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Turpeinen, Juha Pihtipudas 8/4 Vesilahti
Vaittinen, Uuno Kurkijoki 7/4 Oravala
Viinikka, Aukusti Lapua 5/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Varo, L, Laihia 2/4 Epilä
Yento, Pietari Rautjärvi 5/4 Jänhiälä
Aman, Karl Purmo 28/3 Tampere
„
II luokan Vapaudenmitalilla.
Nimi Kotipaikka Päivä Huomautuksia
Ahola, Erkki Alavus - 5/4 Tampere Haavoittunut 1 jääk. rykm.
Annala, Juho Peräseinäjoki 3/4
Ala-Krekola, Erkki Kurikka „ „ „ n
Autti, Yrjö Rovaniemi 29/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Anola, Yrjö Savonlinna 28/3 „ „ „
Aarnio, Sem Pori 24/3
Alasakari, Juuso Paavola 15/4 Lempäälä „ 1 jääk. rykm.
Anttila, lisak Oivo Piippola
Aunola, Arvid Matti Raahe 16/4
Argilander, Matti Pihtipudas 25/3 Kulju
Aimola, Paavo Pylkönmäki 9/4 Pylkönmäki
„
Argilander, Evert Viitasaari 26/3 Tampere „
Broos, Vilho Simo 23/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Buur, Emil Pieksämäki 24/3 Messukylä
Castren, Adolf Karunki „ „ „ „
Ehrström, Valter Pietarsaari 3/4 Tampere
Elgbacka, Einar Ähtävä 26/3 Länkipohja
Fagernäs, Emil Larsmo 3/4 Tampere
Forbuss, Juho Oulu 16/4 Lempäälä
Finnberg, Onni Korpilahti 25/3 Kulju
Frantti, Samuel Kauhajoki 15/4 Lempäälä „
Gädda, Joh. Eriksson Larsmo 30/3 Tampere „
Granbacka, Vihtori Evijärvi 27/3 Messukylä „
Härkälä, Verneri Isojoki 5/4 Tampere „ 1 jääk, rykm.
Huru, Yrjö Oulu 6/4 Tampere Haavoittunut
Hopeavuori, Samppa Nivala 3/4 „ » 1 jääk. rykm.
Hirvonen, Jalmari, vääpeli Savonlinna? 4/4 „ „ »
Huhtelin, Arthur Utajärvi 29/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Halunen, Lasse lisalmi „ „ .. »
Hyppönen, Emil Ruskeala 31/3 „ » n
Holopainen, Yrjö Polvijärvi 27/3 „ „
Haapanen, Olavi Savonlinna 28'3 „
Harlin, Oiva Kuopio „ » » »
Heinonen Jaakko Isokyrö 23/3 „ » »
Hansten, Eero Parikkala 24/3 „ » »
Hurri, Väinö Terijoki „ „ » ' »
Hannula, Uuno Tornio „ » n »
Hietikko, Emil Nivala 15 4 Lempäälä „ 1 jääk. patalj.
Hyrckstedt, Torsten Pietarsaari 25/3 Tampere „
Hyttinen, Taavetti Kuopio 5/4 Mouhu „
Hartikainen, lisak Nilsiä 10/4 Vesilahti
Heikkinen, Emil Kuopio „ „
Harju, Jussi Saarijärvi 9/4
Huttunen, Onni Karttula „ „ «
Häkkinen, Heikki Laukaa 26/3 Tampere „
Helander, Osmo Uurainen 11/4 Vesilahti „
Halonen, Aatu Viitasaari 25/3 Messukylä „
Heinola, Mooses Perho 15/4 Lempäälä „
Hämäläinen, Nestori Viitasaari „ Vesilahti „
Hytönen, Kalle Konginkangas
Hanén, Lauri Helsinki „ Lempäälä „ 2 kren. rykm.
Hautola, Joel, jääk. „ .. «
Ihanen, K. Ilomantsi 26/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Isola, Fredrik Kuolajärvi 14/4 Vesilahti
Jokimäki, Viljam Kalajoki 5'4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Junes, Jaakko Simo 23/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Jalla, J. Tornio 24/3
Junnonaho, Fredrik Frantsila 16/4 Lempäälä „ 1 jääk. patalj.
Jansson, Gunnar Pietarsaari 28/3 Tampere „
Jääskeläinen, Väinö Rautalampi 10/4 Vesilahti
Jaara, Heikki li 18/4 Lempäälä „
Janhunen, Otto Pihtipudas 26/3 Tampere „
Jauhiainen, Juho Kivijärvi 19 3 Juupajoki
Jungell, Jarl, vääpeli Pietarsaari 29/3 Tampere „
Kangasharju, Anselm Nivala 3/4 „ „ 1 jääk. rykm.
Kangas, Mikko „ „ » »
Ketola, Kalle Kalajoki 5/4
Kiviniemi, M. Nivala 3/4 „ „ „
Kauhanen, Olavi Kuopio 27/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Kippo, Frithiof Kälviä 28/3 „ „
Kaikkonen Jyväskylä 26/3 „ „ „
Korhonen, Yrjö Kuopion pit. 27/3 „ „ „
Keinänen, jääk. 24/3 „ „ „
Karjalainen, Ville 30/3 Tampere „ „
Klemets, Oskar Närpiö 24/3 Messukylä „ „
Kielinen, Jaakko Kortesjärvi 14/4 Lempäälä „ 1 jääk. patalj.
Kallio livar Oulu 15/4 „ „
Korhonen, Heikki Jalmari Kiiminki „ „ „
Karppinen, Oskari Sotkamo „ „ „
Kettunen, Taavetti Kuopio 3/4 Tampere „
Karttunen, Taavetti „ 28/3 Mouhu „
Koski, Emil Nivala 2/4 Mouhijärvi „
Kärkkäinen, Abel Keitele 12/4 Vesilahti Haavoittunut
Kauppinen, Adam Lapinlahti 11/4 „
Kolari, Kalle Karstula 16/3 Ruovesi
Korhonen, Ville „ 13/4 Vesilahti
Kunelius, Mikko Laukaa 17/3 Ruovesi
Kauppinen, Ville Viitasaari 25/3 Kulju
Kokkinen, Matti „ „ „
Kemppainen, Uuno
„ 8/4 Vesilahti
Kananen, Kalle Pihtipudas 26/3 Tampere „






Kemppainen, Eino Karstula 17/3 Ruovesi „
Kielinen, Herman Kortesjärvi 27/3 Messukylä
Kulmala, Matti Soini 15/4 Lempäälä
Lehtinen, Viijam Kalajoki 4/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Lehtinen, Sulo, aliups.
„ n „
Lahti, Mikko Kurikka 3/4 „ „ „
Leikola, Aare Keuruu 29/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Liimatta, Otto Sortavala 27/3 Uusikylä









Lindqvist, Erik Kiikka „ „ n
Linjamäki, Kalle Kortesjärvi 14/4 Lempäälä
„
1 jääk. patalj.
Laukka, Antti Muhos 15/4 „ „ „
Lotvonen, Aapo „ 16/4
Luttinen, Juho Piippola „ „
Laitinen, Elias Suonenjoki 2/4 Joroinen
Lemponen, Viljo Ylistaro 16/4 Lempäälä ,
„
1 jääk. rykm.
Lyytikäinen, Juho Tuusniemi 12/4 Vesilahti
Laurin, Frans Oulujoki 18/4 Lempäälä „
Lindqvist, Thorsten Tornio 28/3 Aitolahti „
Liimatainen, Viijam Karstula 25/3 Kulju „
Lähteenmäki, Heikki Saarijärvi 9/4 Vesilahti
„
Lahti, Ilmari Karstula „ „ „




Lyytinen, Väinö Kivijärvi 19/3 Juupajoki
Leppälä, Adiel Pylkönmäki 9/4 Vesilahti
Liimatainen, Ilmari Kivijärvi 8/4
„ „
Latvala, Kauno Vimpeli 15/4 Lempäälä „
Luhtanen, Juho Kauhajoki 17/4 „
Myllymäki, Vihtori Alavus 5/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Männikkö, Matti
„ „ „ „
Mäkelä, Nikolai Isojoki
„ „ „ „
Mäkelä, Jaakko Lapua
„ „ „ „
Miilumäki, Juho „ „ „
Murtoniemi, Matti Kurikka „ „ „ „







Maunula, Tuomas, aliups. Vaasa „ „ „ „
Matalamäki, F. Ilmajoki 3/4 „ „ ,
Malttari, Amppu Vehkalahti 31/3 , „ Vöyrin koulu
Mankki, Arttur Kemin maas. 23/3 Messukylä „ „
Mustonen, S. Kiuruvesi 27/3 Uusikylä Haavoittunut Vöyrin koulu
Moilanen, Juho Muhos 15/4 Lempäälä „ 1 jääk. patalj.
Markkanen, Mikko Rautalampi 3/4 Tampere »
Mähönen, Juho Kiuruvesi
Möttönen, Abel Ristijärvi 12/4 Vesilahti
Möttönen, Aarne, vääpeli Imatra 23/3 Messukylä „
Mäkelä, Vihtori Karstula 25/3 Kulju
Mäntynen, Valde „ 9/4 Vesilahti „
Minkkinen, Otto Laukaa 25/3 Kulju »
Moisio, Heikki „ 26/3 Tampere
Masalin, Arvid Viitasaari 9/4 Vesilahti
Makkonen, Emil Pihtipudas 26/3 Tampere »
Niemimäki, Väinö Nivala 6/4 „ » 1 • Y •
Nietula, V. „ 3/4 » »
Niemi, Joni Lohtaja 4/4 .. VÄ,,r|„ t,-,,],,
Nahi, Mikko Loimaa 29/3 Messukylä * Voynn
koulu
Niemi Eino Pyhäjärvi 23/3 „ »
Nousiainen, Paavo Oulu 28/3 „
Niskala, Vihtori Kuusamo . „ ,
Nordlind, Richard Uusikaupunki 24/3 „
Nurmi, Kalle Sortavala
Nurmi, Yrjö Uusikirkko T. 1. „ „ ” ..
Nelimarkka Alajärvi 14/4 Lempäälä „
1 ) aaK> P atal l-
Nyyssönen, Kalle Karttula 15/3 Heinola „
Niskala, Aleksi Alavieska 18/4 Lempäälä
Närg, Ville Viitasaari .25/3 Kulju „
Närhi, Emil Konginkangas 11/4 Vesilahti „
Olkkonen, Erkki Alavus 4/4 Tampere „ 1 ) aaK-
ryKm '
Oja, Heikki Nivala 3/4 „ »
Oinonen, Vilho Kivijärvi 16/3 Ruovesi „
Pitkäkoski, Herman Peräseinäjoki 3/4 Tampere „ )ddK- •
Parkkinen, Johannes, aliups. Kannus 5/4 „
Pylkkö, J. Nivala 3/4 „ » Vnvdn knnln
Passi, Kalle Oulu 29/3 Messukylä „ v°yrm oulu
Pasanen, Konsta Kivijärvi 31/3
Pulkkinen, Eero Rantasalmi 28/3 Uusikylä
Pentinsaari, Paul Kemin maas. 23/3 Messukylä
Piipponen, Otto Joensuu 24/3 „ «
Putaansuu, V. Jaatila . „ - i :« ä
”
k nataij
Paavola, Aisa Merijärvi 15/4 Lempäälä „
1 laaK>I aaK> P T ‘l
Puurunen, Kalle Pudasjärvi
Pelkonen, Heikki Kiiminki . „
Pelkonen, Juho „ 16/4 „ »-
Pölitz, Arthur Pietarsaari 28/3 Tampere
Pass, Anders, vääpeli Purmo , „
Perälampi, Lauri Kuortane ' 16/4 Lempäälä „
Puustinen, Kalle Nilsiä 12/4 Vesilahti ,
Perälä, Jaakko Ilmajoki 8/4 Lempäälä
Pauna, Jalmari Kemijärvi JO/4 Vesilahti „
Paavola, Hannes , 19/4 Lempäälä
Puljujärvi, August Kittilä 16/4 „ „
Paananen, Otto Ville Viitasaari 25/3 Kulju
Pellinen, Eino Hankasalmi , » «
Piispa, Onni Pihtipudas 26/3 Tampere
Pasanen, Viktor Kivijärvi 25/3 Kulju „
Paanen, Otto Pihtipudas 8/4 Vesilahti
Pohjola, Onni Korpilahti . „
Poukamainen, Jalmari Laukaa 26/3 Tampere „
Pihlajaniemi, Jaakko Kauhajoki 15/4 Lempäälä „
Pihlaja, Väinö Jalasjärvi 15/4 Lempäälä Haavoittunut
Puuska, Matti Nivala 3/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Rajaniemi, J. Ilmajoki . „ „ „
Rissanen, Janne Kuopio 31/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Riihijärvi, Saku Pyhäjärvi 28/3 „ „
Rantalainen, Heikki Antrea 24/3 „ „ „
Ratilainen, Johan Kitee . „ „ „
Ruuskanen, Janne Kuopio , „ „ „
Rinta, Onni Jaakko Ylistaro 16/4 Lempäälä „ 1 jääk. rykm.
Ristinen, Heikki Kärsämäki 18/4 „
Ronkainen, Jalmar Panua .
„ „
Riuttamäki, Yrjö Saarijärvi 9/4 Vesilahti
Reina, Viljo Korpilahti 25/3 Kulju „
Ruuska, Pertti Karstula 9/4 Vesilahti „





Seppälä, Kustaa Jurva 4/4 H 1 jääk. rykm.
Syrjänen, Jalmari Jyväskylä 31/3 n „ Vöyrin koulu
Saarnio, Aatos Viipuri 26'3 Messukylä
Sirola, K. G.
„ 27/3 Uusikylä . „ Vöyrin koulu
Saljo, Mauno Tampere 28'3 „ „




. „ „ „
Seppälä, Sulo Kurikka 28/3
„
Syrjä, Väinö Emil Paavola 15/4 Lempäälä
„
1 jääk. patalj.
Salo, Ville Kärsämäki , „ „ „
Sankilampi, Pertti Oulujoki . . „ „ „
Strömsholm, Anders Larsmo 26/3 Tampere „
Södernäs, Albert Ähtävä . „
Sääski, Leopold Kärsämäki 2/4 Mouhijärvi
Strömberg, Samuli lisalmi 10/4 Vesilahti
„
Sorola, Valter Haapajärvi 18/4 Lempäälä
„
Suojärvi, Vihtori Karstula 25/3 Kulju „
Snellman, Arvid Jyväskylä , „
Sillanpää, Nikodemus Karstula 9/4 Vesilahti „
Sneck, Samuli Viitasaari 28/3 Tampere „
Siekkinen, Otto Pihtipudas 25/3 Kulju
Sorjonen, Otto „ B'4 Vesilahti
Schvartz, Emil Konginkangas i 25/3 Messukyläs s \ 9/4 Vesdahti
Saarinen, Martti Peräseinäjoki 15/4 Lempäälä „
Sysmäläinen, Justus Hirvensalmi 13/4 Vesilahti „
Taavitsainen, Juho Pieksämäki 26'3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Timonen, Arvid Kuusamo 23/3 „ „
Tikkanen, Eino lisalmi 24/3 „ „ „
Tuomaala, Joeli Vimpeli 14/4 Lempäälä „ 1 jääk. patalj.
Taavetti, Johannes Paavola 15/4
Tiitinen, Kalle Vesanto 12/4 Vesilahti
Tumelius, Matti Pudasjärvi 17/4 Lempäälä
Tammela, Kalle Leivonmäki 25/3 Kulju „ . Jyväskyl. 2 pat.
Tiainen, Ville Pihtipudas 26/3 Tampere „




Teppo, Kustaa Kortesjärvi 27/3 Messukylä
Talvitie, Arvo Lapua
, „ „
Tasanko, Erkki Kauhajoki 14/4 Lempäälä „
Uusitalo, Viljo Lohtaja 3/4 Tampere „ 1 jääk. rykm.
Ulkoniemi, Emil Kemijärvi 10/4 Vesilahti
Allekirj : G. MANNERHEIM
Jäljennöksen oikeaksi todistaa:
Viitamäki, Ernst Lapua 5/4 Tampere Haavoittunut 1 jääk. rykm.
Vähäsarja, Väinö Nivala 2/4 „ „ „
Vuorela, livari Kurikka 3/4 „ „ „
Vainio, Joel Karijoki 3/4 „ „ „
Viitamaa, J. Peräseinäjoki „ „ „ „
Vähäharju, A. Isojoki . „ „
Vaattavaara, Jalmari Kolari 29/3 Messukylä „ Vöyrin koulu
Vepsäläinen, S. Sortavala • 27/3 Uusikylä „
Vickström, R. R. V. Suojärvi 28 3 Messukylä „ „
Viskari, Toivo Sakkola 23/3 „ „ ~
Vaaranen, Veikko Sortavala 27/3 Uusikylä „
Veijola, Jaakko li 15/4 Lempäälä „ 1 jääk. patalj
Värn, Sigfrid Ähtävä 29/3 Messukylä
Venesoja, Jaakko Lapua 8/4 Lempäälä „
Vainio, Heikki Haukipudas 1 8/4 „ „
Vakkuri, Vihtori Karstula 25/3 Kulju „
Viik, Vihtori „ 9'4 Vesilahti „
Virenius, Kalle Laukaa 24/3 Kulju „
Välkkilä, Emil Jalasjärvi 16'4 Lempäälä „
Veiman, Mikko Nilsiä 14/4 Vesilahti „
Yletyinen, t. Sortavala 27/3 Uusikylä „ Vöyrin koulu
Yletyinen, P. „ 28/3 • „ „ „
Ylimäki, Viljo Nurmo 16/4 Lempäälä „ „
Valter Holmberg


